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Sudan ucuz
Yazanı Mahmut Yasarı
B İZîM, başlıca içkiniz, “su" dür. Su yerine Fransizlar 
fe&rap,. Almanlar bira. îngijizler 
'ilk i, Ruslar votka, her ûjallet, 
kendi zevkine göre biı içki tçer- 
■ «. Biz Türkler, su içeriz.
Meşrutiyet ilân edildiği za­
man "Je sais tbut'1 nıccırmas:
‘ su içenlerin inkılâbı" diye Te­
rimli bir makale neşretmışti Av­
rupalIlar, bizim su içış nrize hay- 
.et ederler.
Biz de, onlara hayret ederiz. 
Çünkü, ne şarap, ne bira, ne vis­
ki, ne votka, ne şu, ne bu, su Va- 
d&ı harareti söndürmez.
Bazı şehirler için *'su şehri” 
derler. Bu, kaplıca. ılıca şehri de­
rt ektir îstanlbulun kaplıca, ılıca­
sı yoktur. Fakat, İstanbul "su 
şehri” dir Yalnız, şu kayd1 ilâve 
rimeliyiz: İstanbul "iyi su şehri” 
u r. Yurdumuzun hiçbir şehri, bu 
bakımdan, İstanbullu boy ölçüşe­
mez. Bursa, "su şehri” olarak ar 
uilır, İçilecek suyu "Devrengeç 
suyu tadsız bir sudur. Bursanın 
Kaplıcaları da tedavi bakımından 
yüksek kıymette sayılmazlar. Çün 
kü "arslanağızları” ndan akan 
sular, elli derecedir. Elli derece 
suda 'banyo edilemez Soğuk su 
karıştırmak lâzımdır. Soğuk su 
karıştırılınca da, çelikli, kükürt­
lü suların ‘‘radyo aktivite”leri 
kayboluyor. Böyle olunca "Ter 
ma] şehir” kıymet ve kuvvetini 
kaybeder,
Ankaranun /“solfasol-züifadl” 
suyu, “Gümüş, suyu” kireçlidir. 
I2mirin suları da kireçli ve rli* 
supludur. Erzurumun sularını 
methederler. Tanımadığım için 
inmiyorum. Yalnız, İstanbul, içi­
lecek su şehridir. 1
Îstanbulun her köşesinde bir 
tatlı su kaynağı vardır, öyle i- 
ken; su, pahalı metalardan olmuş 
tun Sokaklarda hayrat çeşmeler­
den tatlı sular akarken, şehrin 
her bucağında sucu dükkânları 
vardır.
Vaktiyle bir bardak su "beş 
para” ya idi. Beş para, tedavül - 
den kalktı. Suyun bardağı on pa­
raya çıktı. Gıda maddeleri yük­
seliyor ya. Su da gıdamızdan. O 
da geri kalır mı? Yirmi para otuz 
para, derken kırk para oldu.
Hayat pahalılığını gözden ka- 
çirmryan sucular, belediyeye baş 
vurmuşlar, suyun bardağını alt­
mış paraya satmak için izin iste­
mişler. I
Tarihe karışmış zamanlarda, 
metaın ucuzluğunu, ehvenliğini 
anlatmak için:
—  Sudan ucuz!
denirdi Bardağı altmış para­
ya satılacak su, karaborsanın 
karnesiz ekmek fiyatından daha 
pahalıya geliyor.
îstanbulun memba sularını 
sayalım:
Karakulak, Kayışdağı, Hami- 
diye, Kanlıkavak, Elmalı, Sırma­
keş, Fındık, Kestane, Çırçır, Iiün 
kâr, Halkalı, Keçe, Otuzbir* Taş- 
deîen. Çamlıca, Kısıklı, Yakacık, 
Drakos, Çubuklu, Ayazma, Bey­
koz, Kocafaş.
Terkosu 'bile tatlı su sayabili­
riz. Şimdi Hatırlamadığım daha 
kaç memba suyu var. Onları bı­
rakıyorum.
Hamidiye suyunu Bayoğlunda 
sakalar, tenekelere doldurup evle 
re satryorlar. Kadıköy tarafında 
da Kayışdağı suyunu beylik çeş­
melerde^ dolduran sakalar evle­
re taşıyorlar.
Evkaf, Hamidiye sebilinde, 
vakıf sulan para ile satıyor Han 
gi birini anlatayım? Evkaf bile, 
Sudan kâr ediyor.
Halka "iyi su” diye, sunulan 
suların hepsi memba suyu mu, 
tatlı su mu? Yüzde yetmiş beşi 
şapla, şeftali çekirdeği ile, soda
ile durdurulmuş sarnıç ve kuyu 
sulandır. Taşdelen suyu, iplik ip­
lik akar. Bu kaynaktan günde, 
ancak ve ancak on, on beş, hesa 
bı ferah tutuyorum, yirmi dama­
cana dolar. Bu, en yükseği yirmi 
damacana, Istanbulda ‘ 'Taşdelen" 
nam ve unvanile satılan suların 
yüzde otuzunu karşılamaz. Böyle 
İken, günde, en aşağı yüz, iki yüz 
damacana Taşdelen suyu Mısıra, 
fraka gönderilir.
Memlekette, apaçık, fakat sin­
si bir su ticareti vardır. Bu tica- 
retle, ticaret borsası ilğtli değil­
dir, Bu açık ihtikârla belediye 
ilgili değildir, iyi su! tacirleri 
bunu o kadar iyi biliyorlar ki, ha 
yat pahalılığı sağanağından isti­
fade ederek suyun bardağını kırk 
paradan altmış paraya çrkarmak 
için belediyeye baş vuruyorlar ve 
bu zammı istemekte kendilerinde 
hak görüyorlar.
Evret, kahvecilerin, çaycıların, 
bulgurcuların, çorapçıların, göm- 
lekçilerin, kunduracıların, şarap­
çıların, tenekecilerin, sobacıların 
manavların, bakkalların, kasapla, 
rın, meyhanecilerin, bozacıların, 
şıracıların, terzilerin, manifatu­
racıların, balıkçıların, eskicilerin, 
lehimcilerin, boş şişecilerin, ma­
rangozların, dülgerlerin, sıvacıla’ 
rın, badanacıların, bahçıvanların, 
makaracılann, nalburların, yo • 
ğurtçularfn, mezecilerin, sütçülc - 
rin, yoğurtçuların, pantoflacıla 
rın, gazinocuların, çalgıcıların, 
hanendelerin, camcıların, daha 
sayayım mı? Hepsinin apartı - 
manian olsun da sucuların neye 
apartimanları olmasın?
Ama, apartımanları yok mu: 
Rahmetli Ahmet Mithat Efendi 
muharrirlikten kazanmadığım 
Sırmakeş suyundan kazanmıştı.
Bir iş*. hafif demek için: su­
dan! derdik. Artık, su gibi ağır! 
demeli ve sudan ucuz? Sözünü de 
unutmahyız!.
Taha Toros Arşivi ^
